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16世紀ヨーロッパにおける ロレーヌ=エ=バール公
権とその対外政策 : 18世紀における公権の ≪
souverainete≫ 解明にむけて



















分析対象の一つといえる。O. Brunner によると、「主権 souveraineté」はヨーロッパに特有の基本
概念であり、その対外的側面と対内的側面のうち、第一義にくるのは、「対外的な独立」を意味す





















聖ローマ皇帝から授与された封（地）fief であったとされる。１４２０年に、バール公ルネ1世 René Ier
がロレーヌ公家の唯一の跡取りであったイザベル Isabelle と結婚し、ロレーヌ＝エ＝バール公権が
誕生するまでは（１４３１年）、それぞれが別々の封建国家 État féodal であった5。










権利が、周知のとおり、領主権 droits seigneuriaux である。所有を認められた封にたいして行使
可能な権利項目という観点でいえば、封主が行使する領主権と封臣のそれは、封臣が封主にたいし
て一定の義務を履行するということを除いて全く同等であり、封建領主 seigneur de fief たちが行
使する諸権利は、«souveraineté féodale» に集約される8。 
　«souveraineté féodale» は、元来、土地 sol そのものに付帯する要素とされ、中世の、いわゆる



























主 souverain であり、その裁判をおこなう権利 juridiction もまた、他のいかなる権威から独立して
いるという主張をおこなった１２。つまり、神聖ローマ帝権がロレーヌ＝エ＝バール公の臣下にたい
する課税や裁判権の行使を、最高封主の権利droits du suzerain を根拠に主張したのに対し、ロレー
ヌ＝エ＝バール公権は、このような一方的な権利行使を、神聖ローマ皇帝との封建的主従関係に
よってみとめられた «souveraineté féodale» の侵害とみなすどころか、所有地（所領、領地）に住
む人々を「法の下で一元的に統治する」という観点から用いられる «souveraineté politique» の侵
害ともみなしたといえる１３。
　したがって、 こののちに結ばれたニュルンベルクの和解は、ロレーヌ＝エ＝バール公に、「一
国家 un État」である君主国 État souverain（領邦国家 Territorialstaat１４ ; 諸侯領 principauté 










なる上位権力 supériorité や君主 principauté にたいしても自由で統合不可能であることにつ
いて、皇帝陛下（神聖ローマ皇帝）、すべての選帝侯、すべての公爵および等族から、永久に、






した «souveraineté»」（souveraineté libre et indépendante）をもつ「一つの国家 un État」や、「近
代的で、自律的で独立した真の国家」などとみなす評価が、じつに多くの著作にみられる１9。
　その一方で、ロレーヌ＝エ＝バール公は、ポン＝タ＝ムソン侯領 marquisat de Pont－à－Mousson
やブラモン伯領 comté de Blamont をはじめとするいくつかの封や、ルミルモン大修道院 abbaye 
de Remiremont、貨幣の打造場を擁するイヴ ville d’Yve などについては、従来どおり、臣従礼を




が「保護し、庇護をさずけ、保守する protéger, défendre et maintenir」こともこの和解で定めら
れた２１。さらに、イタリア戦争を終結させたカト＝カンブレジ条約（１５５9年）において、神聖ロー
マ皇帝には、ロレーヌ＝エ＝バール公国にたいする封の取り戻し権 droit de reprise de fief の請求
権が承認され、この権利は、ヴェストファーレン条約（１６４８年）で放棄されるまで保持された。つ
まり、ニュルンベルクの和解以降のロレーヌ＝エ＝バール公国は、«État souverain» であると同時
に、封としての法的条件を付与されることで «souveraineté féodale» が依然として機能する状況に
あったと言える。
　ニュルンベルクの和解によってもたらされたこのような状況について、Vignal Souleyreau は、
ロレーヌ＝エ＝バール公が、「事実上の «souveraineté»」（souveraineté de fait）は享受したが、「法





















souverain» の要件である対内的 «souveraineté» の安定的行使という観点において、Vignal 













能」な権力として「自由で独立した «souveraineté» 」を認めた点で、自由権 Libertät と領邦支配
























めとした「封建的諸権利 droits de féodalité」に関連する権利の保持と、バロワ・ムヴァンで起こ
される上訴審をパリ高等法院が扱うことをさだめ、公権の自律性を抑制するための施策を講じた。
　１６世紀中期以降になると、フランス王権は、いよいよ軍事占領という形でロレーヌ＝エ＝バー
ル公権の «souveraineté» を侵害し始めた。まず、１５５２年には、公国内の三司教領（トゥール Toul、































Traité de Lochau を結んだアンリ2世が、「ドイツの自由と囚われている諸侯の擁護者」という大

























するはずであったにもかかわらず、カール5世への譲渡を強いられた所領（ヘルレ公領 duché de 










公国最北部のストゥネ ville de Stenay が、神聖ローマ皇帝の封の一部であるにもかかわらずフラ
ンス王に譲渡された。ストゥネは、ロレーヌ＝エ＝バール公国の要塞都市であり、イタリア戦争時
















































































ては、ロレーヌ = エ = バール公権の «souveraineté» そのものを分析対象としているため、当面は原語表記を
採用している。
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